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Підвищення якості протезування знімними акриловими протезами 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)
Робота є ф рагм ентом  ін іц іативної н а уко в о -д о ­
сл ідної роботи  «Нові технології, сучасні і уд осконален і 
зуботехн ічн і м атеріали в реабіл ітац ії хворих з патоло­
гією  зубощ елепно ї систем и», № держ авно ї реєстрац ії 
011111006304.
Вступ. Я кісне протезування, що має на меті в ід ­
новлення естетичної і ж увальної ф ункції за багатьм а 
по казникам и  залеж ить від впровадж ення нових тех­
нологій  та сучасних кон струкц ій ни х  матеріалів. Н ай­
по ш и рен іш им и  кон структи вн им и  м атер іалам и для 
виготовлення зн ім них  протез ів  залиш аю ться а кр и л о ­
ві пластм аси, що у св ій  час принесли  значний  усп іх  в 
стом атологічне  м атер іалознавство. В провадж ен і в 
практичну ортопедичну стом атологію  акрил ов і пласт­
м аси для виготовлення зн ім н и х  протезів , хар а кте р и ­
зую ться як д оступн і по кош там , д обре  ім ітую ть кол ір 
тверд их та м 'я ки х  тканин  порож нини  рота, м аю ть в и ­
соку  технологічн ість , зручн і в пол ім еризац ії (у вигляді 
по л ім ерн о -м он ом ерн о ї ком по зиц ії л е гко  ф орм ую ть­
ся), д остатньо  естетичн і. Проте негативна д ія а кр и л о ­
вого пр отезу  на пр отезне  ложе і о р га н ізм  в ц ілом у не ­
заперечна. З б оку  слизово ї оболонки  по рож нини  рота 
в ідм ічаю ться реакц ії на носіння протезу: від  клін ічно 
видим их до гістол огічних  зм ін  [1 -3 ].
З м іни  слизово ї оболонки  по рож нини  рота у про- 
тезон о с іїв  залеж ить  від якост і виготовлення протезу, 
тривалості користування ним, а також  стану г іг іє н и  п о ­
рож нини  рота. О дним  з важливих м о м ентів  -  є як ість  
полірування акри л ового  протеза.
Мета дослідження -  запропонувати  сп о с іб  ко н тр ­
олю ш орсткост і поверхні зуб ного  протеза , як при в и ­
готовленн і та у  різн і терм іни  його  експлуатац ії, тим  
сам им  п ідвищ ити  еф ективн ість  л ікування хворих зн ім ­
ним и кон струкц іям и  протез ів  із пол ім ерних матеріалів
Об ’єкт і методи дослідження. У д осл ідж енн і при- 
й м ал и участь  пац ієнти  (Ю л ю д е й ), яки м  за м едичним и 
показанням и  були виготовленн і зн ім н і пластинкові 
пр отези  (11 зн ім н и х  протез ів ) із акрилово ї пластм аси 
УІІІасгуІ Б. Я к ісь  їх пол ірування (6 протез ів ) кон трол ю ­
валась за д опо м огою  контурограф а М АНВЭиВЕ ХСЯ 
20 (рис.) (Пат. № 73082  Україна, М П К А 61 С 19 /04. 
Застосування контурограф а М АНЯ ЗиПР ХСЯ 20 дня 
контролю  ш орсткост і поверхні зуб н о го  пр о те зу / Ні- 
д зе льськи й  М .Я ., Ц веткова Н.В., Кр и ни чко  Л.Р.; з а ­
явник та патентовл асник ВДНЗУ «Українська медична 
стом атологічна  академ ія». -  № и 201202405 ; заявл. 
29 .02 .2012 ; опубл. 10 .09.2012, Бюл. № 17). Контролем  
слугували 5 протезів .
Результати досліджень та їх обговорення. В і­
д ом и й  спо с іб  контролю  ш о рсткост і поверхн і зуб н о го  
протеза у ортопедичн ій  стом атології вим ірю ється  за 
д о п о м о го ю  проф ілом етра (Р им лянд В.І., 2003). З а ­
м іри  ш орсткост і проводили  прощ упуванням  голкою  і 
п ідрахунком  результатів за м ір ів  за ш калою  по ка зни к ів
nata.tsvetkova@gmail.com
приладу, градую ваного  за парам етром  R (ДЕСТ 2789- 
73). О трим ан і за ш калою  проф ілом етра д ан і визн а ­
чають клас ш орсткост і. О дночасно з п ідрахунком  
прощ упування поверхн і будую ться граф іки , щ о в ід ­
повідаю ть цьом у класу. Д ан і отр им а ни х результатів 
за  визначеним и  п о ка зн и кам и  за пи сую ть  у  в ідповідн і 
граф и протоколу.
З апропонована методика дозволяє  отрим ати 
більш інф орм ативн і дані, обробляє їх за д опо м огою  
п р о гра м и  M ah rS urf XR 20. Він дозволяє  отрим ати  
більш ніж  65 парам етр ів , в ідсл ідковує д опуски  та ста ­
тистику, будує граф іки . В процес і вим іру програм а  д о ­
зволяє створю вати  вим ірю вальні пр огра м и  Q u ick  and 
Easy для типових  випадків. В им ірю вальна станц ія XCR 
20 є нов ітн ім  покол інням  за со б ів  вим іру ш орсткост і 
поверхн і. С истем а є м асивною  ст ій ко ю  на гранітн ій  
плиті завтом а ти зован и м и  перем іщ енням и , керо ва ­
ним и з м он ітора  за д опо м огою  м иш ки . Контурограф  
дозволяє  оц інити  як ість  виготовленого  протезу, ус у ­
нути м ожлив і пом илки . Тим сам им  подовж ити  терм ін 
користання  зн ім н и м и  протезам и. Всі хвор і в ідм ічали 
б ільш ий ком ф орт при кори стуванн і пр отезам и, в и го ­
товленим и п ід  контрол ем  контурограф а MAHRSURF 
XCR 20. Г ігієн ічний  стан був кращ им , н іж  у  контролі. 
Ускладнень або по м и л о к при  в икористанн і за п р о п о ­
нованого  спо соб у  не спо сте р іга ло ся .
Висновок. З апропонована м етодика д о зв о ­
ляє значно по кр ащ ити  як ість  зн ім н и х  пластинкових 
акрилових протезів  за рахунок контролю  якост і їх 
виготовлення.
Перспективи подальших досліджень. В по
дальш ом у використання запр опо новано ї методики 
буде застосо ва не  для контролю  інш их л ікувальних 
конструкц ій . Результати будуть опубл іковані в ф ахо­
вих виданнях.
Рис. Контурограф MAHRSURF XCR 20.
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П ІД В И Щ Е Н Н Я  Я К О С Т І П Р О ТЕ З У В А Н Н Я  З Н ІМ Н И М И  А К Р И Л О В И М И  П Р О Т Е З А М И
Ц в е т к о в а  Н .В .
Резюме. Я кісне протезування, щ о має на меті в ідновлення есте ти чн о ї і ж увальної ф ункц ії за  б а гатьм а  п о ­
ка зн икам и  залеж ить  від впровадж ення нових технол огій  та  суча сни х  ко н стр укц ій н и х  м атер іал ів. Н а й по ш и р е н і­
ш им и ко н стр укти в н и м и  м атер іалам и для виготовлення зн ім н и х  пр отез ів  залиш аю ться  акрилов і пластм аси , що 
у  св ій  час пр ине сли  значний  усп іх  в стом а то ло гічн е  м атер іалознавство . В провад ж ен і в пр акти чн у  ор топе д и чн у  
стом а то л о гію  акрилов і пластм аси  для виготовлення зн ім н и х  пр отез ів , хар актери зую ться  як д о ступн і по кош там , 
д об ре  ім ітую ть кол ір  тве рд и х  та м ’яких  тка н ин  п о рож н ин и  рота, м аю ть в и со ку  технологічн ість , зручн і в по л ім е ­
ризац ії (у вигляді по л ім е р н о -м о н о м е р н о ї ко м п о зи ц ії ле гко  ф орм ую ться), д остатньо  естетичн і. П роте н е гати вна  
дія а кри л о в о го  пр отезу  на протезне  лож е і о р га н ізм  в ц ілом у незаперечна.
М ета д осл ідж ення; запр опо н ува ти  сп о с іб  контрол ю  ш о р стко ст і поверхн і з уб н о го  протеза , я к  і при  в и го то в ­
ленні та у  р ізн і терм іни  й о го  експлуатац ії, тим  са м и м  п ідвищ ити  еф ективн ість  л ікування хворих  зн ім н и м и  ко н ­
струкц іям и  протез ів  із  пол ім ерних  м атер іал ів
Ключові слова: контроль, ш о рстк ість , контурограф .
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П О В Ы Ш Е Н И Е  КА Ч Е С ТВ А  П Р О Т Е З И Р О В А Н И Я  С Ъ Е М Н Ы М И  А К Р И Л О В Ы М И  П Р О Т Е З А М И
Ц в е т ко в а  Н .В .
Резюме. Качественное  протези ро ва н ие , им ею щ ее целью  восстановл ение  э сте ти че ско й  и ж евательной  
ф ункции по м н о ги м  показател ям  за в и с и т  от  внедрения новы х техн ол оги й  и совр ем е нн ы х кон стр укц и о н ны х  м а ­
териалов, Н аиболее распро стран е н ны м и  кон структи в н ы м и  м атериалам и  для и зго то влени я  съем ны х пр отезов  
остаю тся  акриловы е пл астм ассы , которы е , в свое  врем я пр ине сли  значительны й успех  в сто м а то л о ги че ско е  
м атериаловедение. В недренны е в пр акти че скую  ор топе д и че скую  стом а то л о ги ю  акриловы е пластм ассы  для 
изготовления  съ ем ны х протезов , хар актери зую тся  ка к  д о ступн о стью  по сре д ствам , хор ош о  и м и ти р ую т цвет 
тверды х и м я гки х  тканей  полости  рта, и м ею т вы сокую  технол огичность , удобны е в п о л и м е р и за ц и и  (в виде п о ­
л и м е р н о -м о н о м е р н о й  ко м п о зи ц и и  л е гко  ф орм и р ую тся ), д остаточн о  э сте ти че ски е . О днако  не гати вно е  в о зд е й ­
ствие а кри л ов ого  п р отеза  на пр отезн ое  лож е и о р га н и зм  в целом  н еоспорим а .
Цель и сследования -  предлож ить сп о со б  контрол я ш ероховатости  по ве рхности  зу б н о го  пр отеза , ка к  при 
и зготовлении  так  и в разны е ср о ки  е го  э кспл уатац и и , тем  сам ы м  повы сить  эф ф ективность  лечения больны х 
съем ны м и ко н стр укц и я м и  пр отезов  из полим ерны х м атериалов
Ключевые слова: контроль, ш ероховатость , контурограф .
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QUALITY REMOVABLE ACRYLIC PROSTHESIS PROSTHESIS
Tsvetkova N.V.
Abstract. H ig h -q u a lity  prosthesis , w h ich  a im s to  restore  the  a e s th e tic  and m a s tica to ry  fu n c tio n s  in m any respects  
depends on the  in tro d u c tio n  o f  new  te ch no log ies  and m od e rn  co n s tru c tio n  m ateria is . The m ost com m o n  s truc tu ra l 
m ateria ls  fo r  m ak ing  den tu res  are acry lic  p las tic , w h ich  a t one tim e  b ro u g h t s ig n ifica n t advances in de n ta l m ateria ls  
sc ience . Im p lem en ted  in o rth o p e d ic  p ra c tice  de n tis try  acry lic  p las tics  fo r  the m anu fac tu re  o f de n tu re s  are cha rac te rized  
as ava ilab le fu n d s  to  w e ll s im u la te  c o lo r  hard and s o ft ora l tissues have h igh adaptab ility , easy to  po lym e riza tio n  (in  the 
fo rm  o f po lym e r and m o n o m e r co m p o s itio n  is easily  fo rm e d ) enough  aesthe tic . However, the  negative  e ffe c t on acry lic  
denture  and p ro s th e tic  bed  b o d y  as a w ho le  is unden iab le .
O bjective :  to  o ffe r a w ay  to  con tro l the  surface  roughness o f de n tu re  as the m anu fac tu re  and a t d iffe re n t tim es  o f 
opera tion, thu s  im prove tre a tm e n t o f pa tien ts  w ith  rem ovab le  p ros thes is  de s igns  from  po lym e ric  m ateria ls .
R esults  a n d  d iscuss ion . A m e thod  o f con tro lling  the  surface  roughness o f den tu re  p ro s th e tic  d e n tis try  m easured 
by p ro filo m e te r (R ym lyand VI, 2003). R oughness m easurem en ts  ca rried  p roschupuvannyam  need le  and sco ring  on a 
scale ind ica to rs  m easuring  device , h raduyuvanoho the  pa ram e te r R (GOST 2 7 8 9 -7 3 ). O bta ined  a sca le  p ro filo m e te r 
data de fin ing  c lass roughness. A long w ith  coun ting  p roschu puva nn ya  su rface  schedu les  th a t f it  th is  c lass. The da ta  o f 
the resu lts  o f the  de fined  in d ica to rs  reco rded  in the  space  p rov ided  p ro to co l.
The m e thod  p rov ides a m ore in fo rm a tive  data, p rocesses  them  using  M ah rS u rf XR 20. It p rov ides a m ore than 65 
param eters, to le ran ces  and track  s ta tis tics , bu ild ing  g raph ics . In the  p ro cess  o f m easuring  program  M easuring  program  
allow s you to  crea te  Q u ick  and Easy fo r  typ ica l cases. XSR m easuring  s ta tion  20 is the  new est ge ne ra tion  o f m easuring
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su rface  roughness. The system  is s tab le  on a m assive gran ite  s lab zavtom atyzovanym y m ovem ents, con tro lled  from  
the  screen w ith  the m ouse. K on tu roh ra f to eva luate qua lity  m ade prosthesis , e lim ina te  errors. Thus extend the use 
o f rem ovable dentures. A ll pa tien ts no ted  a g re a te r c o m fo rt w hen using prostheses m anufactu red  un de r the con tro l 
kon turohrafa  M AHRSURFXCR 20. H yg ien ic  cond ition  was b e tte r than the con tro l. C om p lica tions o r erro rs when using 
the  p roposed m ethod was observed.
C onclus ion. The techn ique  can s ig n ifica n tly  im prove the  qua lity  rem ovable acry lic  den tu res p las tinochnyh  th rough  
qua lity  con tro l o f th e ir  m anufacture .
K e y w o rd s : con tro l, roughness, kon tu rog ra f.
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